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mented is the Bogotá Labor Mar-
ket?) donde , s in embargo, se intro-
ducen nuevamente líneas de compara-
ción con datos de ambas ciudades. 
La contribución más controverti-
ble del libro guarda relación con la 
evidente segmentación espacial exis-
tente en Bogotá, que sería la razón de 
un cí rculo vicioso, para la reproduc-
ción de una situación en que tal seg-
mentación espacial afectaría la ense-
ñanza, por el desmejo ramiento de la 
calidad tanto docente como discente. 
y a largo plazo de las posibilidades 
laborales de la po blación originaria 
de las zonas deprimidas espacialmente. 
Las desventajas espaciales sufridas 
po r los escolares se incrementarían 
con el tiempo, autoperpetuando una 
discriminación social que tendría su 
última manifestació n en el mercado 
de trabajo, aun desvirtuando la teoría 
del capital humano . Al respecto, 
M ohan halla estadísticamente reve-
ladores los índices de segregac ión 
espacial del ingreso, así como de 
especialización ocupacional , que con-
firman cómo, po r ejemplo, los sitios 
de residencia de la fuerza de trabajo 
están concentrados por ocupación en 
sectores particulares de la ciudad 
(mapa 6-1). Validando el modelo del 
capital humano en Bogotá a un nivel 
del 50% o más, Mohan lo comple-
menta con la localización de la resi-
dencia para, sumados, considerarlos 
como los determinantes básicos del 
ingreso para el conjunto de la fuerza 
de trabajo de la ciudad (a 1978). 
Aparte de las lecciones que saca el 
autor - "el rápido crecimiento urbano 
no está necesariamente acompañado 
por altos índices de desempleo, pobre-
za y segmentación del mercado de 
trabajo" (pág. 357)- este trabajo 
deja en claro la impotencia his tó rica 
de los gobiernos nacional y distrital 
para romper un patrón de segmenta-
ción urbana que, según otros impor-
tantes hallazgos (véase bibliografía 
sobre el proceso urbano en Colom-
bia), tuvo un dinamizador clave en los 
planes pilotos para desarrollo de ciu-
dades como Bogotá, Cali y Medellín . 
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L~s transformations ~• la situation de l'emploi 
dans lindustriesid~rurgique en Colombie 1975-
1985: une industri~ dans le sous-développement 
Juan Carlos Ramirez J. 
Tesi~ para doctorado de 3er. ciclo en economía 
de los recu rsos humanos. Umvers1d ad de París 
l . Paris, 1986. 36 7 pág. 
Esta tesis constituye un depurado 
estudio sobre las relaciones entre el 
desarro llo industrial y el empleo en 
un sector signi ficativo de la produc-
ción, como lo es la siderurgia . La 
investigac ión que originó el volumen 
cubrió las cinco principales empresas 
productoras de acero en el país: Si me-
sa, Paz del R ío, Sidelpa, Side boyacá 
y Sidemuña en el decenio 1975- 1985. 
Este períod o, s i bien no coincide con 
un ciclo industrial , comprende la 
parte fina l de una etapa de creci-
m iento del sector, el impacto resul-
tante d e la c r isis recesiva de la eco-
nomía nacional hacia 1980- 1984, y 
los signos iniciales de reactivación en 
el último a ño conside rado . El estudio 
muestra, e n e l plano del e mpleo, las 
mediaciones del ciclo industrial trans-
formando la producción, particularmen-
te con la introducción d e cambios 
tecno lógicos entre 1977 y 1982 y sus 
efectos en la gestión de l empleo. 
A pesa r d e ser un trabajo elabo-
rado en el ex te rior, no aborda 
- como es usual en la bibliografí a 
especializada sobre Colombia hecha 
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<Liuera- elerm:nto~ comparauvo~ tnter-
nacionalt:s . P o r CJCmplo. la ra1one~ 
(escala. tecnológica). proteccioni'>mo) 
q ue perm iten aSid or - la !>iderúrgica 
venezolana una capacidad de pro-
d ucción d ie1 vece superio r (cinco 
millones d e to neladas) a la di.! Paz del 
Río. Los té rmin os de comparación se 
rest r ingen. e ntonces a un detallado 
a nálisis d e un conj unto de relaciones, 
siendo las princi pales: 
Comparación. e n los d ist intos ag re-
gad os, de la s c uentas nac ionales de la 
industr ia siderúrgica con la industria 
en generaL la manufactura y el sec tor 
37 1 (producción de metales básicos). 
Comparación de la industria ide-
rúrgica en su conj u nto a ntes y des-
pués del cambio tecno lógico, locali -
zado ent re 1977 y 1980. 
D e los cambios técnicos con la 
product ividad, globalmente (págs. 87-
96). economía de tiempo y cant idad 
(págs. 68-75), de m ate ri as primas 
(págs. 76-78), y calidad de l producto, 
contro l y flexibil id ad del proceso 
(págs. 82-86). 
D e los cambios técnicos con el 
e mpleo (págs . 105- 114) y los puestos 
de trabajo (p ágs. 144-151 ). 
De la product ividad con el tra bajo 
directo e n las etapas de l proceso de 
producción (págs. 78-82). 
De los tipos de organización del 
trabajo con las e mpresas clasificadas, 
a su vez, en empresa integrada (El) y 
empresas semiintegradas (ES I). La 
integrada corresponde a Acerías Paz 
del R ío y su forma. que abarca la 
explotación minera de l arrabio, mien-
tras las cuatro restantes se clasifican 
como semi integradas, po r cua n-
to basan su proceso en la "chata rra" y 
e n un consum o elevado de energía 
eléctrica (págs. 145-150). 
También se relaciona la dependen-
cia salarial (cantidad, conte nido y 
remuneración de los trabajos) con los 
tipos de o rganizac ió n y de empresas. 
las transfo rmaciones con las condi-
ciones de trabajo y la acción de los 
sindicatos y, e n o tro cruce intere-
sante, las condic iones de trabajo con 
la gestió n de l mercad o in te rn o de 
trabajo, prom oción y rea!>ignac.:ión 
con el cambio técnico. negociacio-
nes, composic ión del ingre!--O sa larial 
y presencia s indical. 
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Puesto q ue las cinco empresas side-
rúrgicas representan notab lemente el 
ti po de grandes sociedade!:> indust ria-
les colombianas - por act ivos y por 
personal ocupado, que fl uctua ba entre 
ocho y diez mi i efect ivos- , e l autor 
de bió excluir cualquie r referencia de 
comparación por tamaño o por fo rma 
de propiedad , sentand o el caracter 
o ligopólico y altamente compet it ivo 
del sector. Igualmente, no fue posible 
examina r los efectos relat ivos del 
sindicalismo en los salarios. hab ida 
cue nta de q ue en el g rupo de empre-
sas invest igado existían fuertes o rga-
nizaciones sindica les (tasas superio-
res a l 75% de afiliac ión ent re los 
operarios ), lo cua l permite caracter i-
zar este sector también como uno de 
los de mayo r peso e n este aspecto . 
La lectura del texto e n francés no 
im pone grandes esfue rzos de trad uc-
ción ni de asimi lación de los concep-
tos fu nd amentales del análi sis eco-
nómico de l t rabajo . Esto , en pa rte 
por la exclusión de cualquier conato 
de discusión teórica o de revisión lite-
raria sobre esta esfe ra de interés aca -
démico. La Economía de los recursos 
humanos q ue nos presenta el auto r 
tie ne una a pariencia estructuralista , 
a l acoge r y compaginar supuestos de 
las teorí as del crecimiento económico, 
de la valorizació n del capital y de l 
desa rro llo desigual , co n o tras nocio-
nes d e la economía y de la ingen ie ría 
ind ust rial. P or ser econom ía y no 
sociología de l trabajo, es no to ria la 
no inclusió n, en e l anál isis, de l pro-
blema acrirudinal frente al cambio 
tecnológico, y las condiciones de repro-
d ucció n de la fuerza del trabajo, e n e l 
escenario de co nfl icto de intereses de 
esta industria "pesada". Antes q ue 
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er criticables. estos puntos demues-
t ra n un apreciable equil ibrio y con-
cent ración del análisis, que en el 
balance del estud io lo a meritan como 
va lioso ejem plo de adaptación meto-
dológica para investiga r y hallar resul-
tad os importantes en este campo. 
Como inves tigación, el autor debió 
ho mogeniza r un volumen novedoso 
de datos, recogidos por obse rvación 
d irecta y en los a rchivos de las empre-
sas, a lo cual se sumar on entrevistas a 
los d irigentes y cuestio na rios a los 
trabajad ores y los sind icatos. tra ta -
miento que acredi ta sufic iente serie-
dad y que valida, e n esa med ida, los 
c uad ros y ta bulacio nes que ilust ran 
la pa rte medu la r de la exposic ió n. 
Esta t iene una lógica a propiad a q ue 
consiste e n avanzar desde la taxo-
nomía de los procesos competitivos 
de renovación e n la industria side-
rúrgica a pa rtir de 1975, hac ia sus 
efectos en la prod uctividad y las con-
d iciones y organización del tra bajo , 
"rebotando" luego desde el análisis 
de la gest ión de l empleo hacia un 
d iagnóst ico de la siderurgia en el co n-
texto de la producción fabril colom-
biana , sus ava nces, ret rocesos, obs-
táculos y pe rspecti vas. E n la presenta-
ción. tal lógica se plantea así: 
Nous avons done tenté de con-
naitre les causes du far;onnage 
rechnique de la produc 1 ion dans 
un milieu de concurrence, de 
p rofir e l d 'accumularion, e 'esr a 
di re qu 'on avance dans la voie 
de nouer les rappo rts entre les 
proces de valorizatio n du capi-
tal er le proces de prod uction 
immédiat , l'accumulation éco-
nomiq u e contrainte par la forme 
physique qu'e lle doi t ado pter 
[pág. 7) 
E n el texto , una prime ra pa rte está 
consagrad a a los p ri ncipa les cambios 
gene rad os por la instalació n de los 
nuevos procesos - co lada continua 
en todas las ES I, proceso L W S e n la 
El - : e l cap ítulo 1 (págs. 14-64) pre-
.senta e l proceso de producción, enun-
ciando las t ra nsform aciones o pera-
d as. En el capítulo JI (págs. 67- 100) 
se destacan los mecanis mos de aumen-
tos d e la product ivid ad a lcanzados 
por la renovación. El proceso de 
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producció n só lo es consid erado en 
los subprocesos de acería y lamina-
ción . excluye ndo la exportación mine-
ra - restringid a a la E l - y los proce-
sos de acabad o en los cuales no se d a 
. . . 
nmguna re novac10n. 
Una segu nd a parte se refiere al 
empleo en la rama side rúrgica: el 
ca pítulo 111 (págs. 103-192) presenta 
la evo lución cuantit a tiva de los tra-
bajadores tanto en las empresas como 
en Jos subprocesos de producción . 
Igu a lmente , ana liza el contenido d e 
los puestos de trabajo c reados o 
suprimidos. Se inicia la considera-
ción de la gestión de l trabajo produc-
tivo - excluyend o lo administrativo-
dentro de las empresa s, así como las 
obse rvacio nes sobre las condiciones 
de trabajo. El capítulo IV (págs. 195-
220) presenta las condicio nes de remu-
ne rac ión de los tra baj ado res, los fac-
to res y la gestió n de las d ife rencias de 
sa la rios entre estos. El capítulo V 
(págs. 241-338) contextualiza la evo-
luc ió n de la siderurgia en el decenio 
75-85, a la luz de los hallazgos prece-
dentes y e n relación con e l conjunto 
de las actividades industriales del 
país . 
Los resultados más sobresalientes 
derivados de esta investigación podrían 
releerse en d os niveles básicos: el pri-
mero de ellos es el de la relación entre 
el cambio tecnológico y el tejido de la 
industria pesada nacional. Allí, este 
trabajo complementa ria los análisis 
q ue intentan esta blece r los paráme-
tros de una posible apertura industrial 
(véase por ejemplo , la prospección de 
Colciencias, o el informe de Mindesarro-
llo-Banco M undial en El T iempo del 
24 de mayo de 1989). El o tro nivel, 
más noved oso, y que hace de este tra-
bajo un aporte oportuno, es el del 
examen de las implicacio nes del cam-
bio técnico en el empleo y la califica-
ción. Este campo va siendo poco a 
poco cubierto por estudios parciales 
sobre regiones (Urrea sobre el Valle 
del Cauca), por estudios de caso (Ay ala 
y Berna! sobre la auto matizació n de la 
ind ustria en metalmecánica , auto par-
tes y cemento), po r empresas (Henao 
so bre Carvajal S .A .), por sectores 
(Andigraf sobre la industria gráfica) 
por profesio nes (Gómez sobre los tec-
nó logos). La perspecti va de un exa-
men de conjunto que intente alcanzar 
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c.:landad ace rca del rumbo que to ma. 
~:specialmente en este decenio. la int ro-
uccló n de las nuevas tecnologías pro-
J ucti vas. y sus efectos en la organiza-
·ión y adaptac ión de la fuerza de 
1 abajo a los reacondicionamientos 
roduct1 vos. queda planteada. Bus-
ando estos objetivos. se puede insistir 
·n q ue la metodología descrita en este 
· .... tud io expone e inte rpreta de manera 
lrdenada la gestión del mercado de 
rahaJO. Re ·a lt a e l tratamiento origi-
w l para presentar los perfiles ocupa-
IOna les. ge neracionales y educativos 
whleau JI l. 1 l. pág. 163) y de promo-
lón ( rah/eau JI l. 1 O. pág. 162). Un 
tt ribut o semejante se halla en las gri-
tes de composic ión del empleo (pág. 
19). 1os perfiles de los puestos de tra-
,aJO (págs. 122- 125) y los eq uipos de 
rabajo t íp icos (págs. 146 y 149). En 
cne ral . esta~ construcc iones ilustrati-
as manifiestan gran creatividad. tenien-
lo e n c uenta las limitaciones de la 
ecopilac ión de informació n. 
Algunos de los principales hallaz-
os del estudio fue ron : - El tamaño 
e l me rcado nacional hace que la 
td e rurgia colombiana deba adaptar 
.:e no logías para prod ucir competiti-
amente pequeños lotes. Las inve r-
ones han re novado apenas parte del 
roceso, que se va adecuando pro-
csivamente a la cadena de produc-
o n, la cual consta de procesos de 
... tinta edad tecnológica, con distin-
'" capacidades y rendimientos. Los 
Jevos equipos tienen una capacidad 
tperior a la de los otros segmentos 
·1 proceso, mientras el mercado 
1ge lo tes reducidos de diversas for-
a~ . y po r ello los nuevos equipos 
n parcialmente subutilizados. 
Las causas del insuficiente desa-
•>llo del sector no son solamente 
• ibuibles al mis mo. Se debe hablar 
i) una falta de d esarrollo indus-
Ja l, ii) dific ultades para conseguir 
dterial abundante y d e buena cali-
td , ii i) mala~ co nd iciones y calidad 
1 transpo rt e te rrestre y iv) carencia 
una política industrial conjunta 
tra La peq ueñez de la producción 
·cánica nac ional tampoco permite 
ta e xpansión basada e n la produc-
Hl maSIVa. 
Frente al aumento del consumo 
cio nal - tasa de 6 ,6 hasta 1975 , de 
1 entre 1975 y 1982, de 3,9 entre 
• ( uhu ra l y lhblu.>11r•f•co Vol 21l. nüm 20. 191\9 
1978 y 1982. '! de 10% de 19X5 a 
1986 . la producción nacion al no ha 
podido seguir e l ritmo del con ~umo. 
o escasamente lo hi1o durante el 
período de innovación - 2"Í1 d t• 1975 
a 1985 . El cubr imien to produc-
ción / consumo pasó del 50l", e n 1970 
al 51 % en 1978. y bajó a140CY, de 1978 
a 1982. E l 92% de los ace ros especia -
les planos y lam inad os en frío con-
sumid os en e l país e ran impo rtados. 
- U na gran parte de las diferen-
cias e n los costos de producción se 
de be n a dife re ncias de los cos tos 
salariales. con gran ve ntaja para las 
ES l. E n 1975 éstas pagaban 4 701( 
salarios menos por tonelada que la 
E l, y en 1983 pagaban solamente el 
31.3% de lo que paga la El. 
- La masa de s alarios era cada vc7 
más importante dentro de l va lor del 
product o. Si entre 1975 y 1983 e n la 
industria pasó de l 13 al 15% . en el 
sector 37 1 del 23 al 26% . en las ES 1 
d el 18 al 21%. en cambio e n la E l se 
e levó d el 45 al 58%. 
El nivel de l ingreso sa larial ind i-
vidual e ra mayor para los trabajado-
res de la siderurgia. en relació n con 
los trabajadores del promedio de la 
industria , y más aún con relación al 
salario mínimo legal (siete veces éste). 
- Las ESI mostraron una mayor 
sensibilidad de la estructura de cos-
tos frente a la renovación. La E l 
most ró un comportamiento difere n-
cial del conj unto industrial del país. 
Las remuneraciones tendieron acre-
cer dentro del valo r total de la pro-
ducción, al mismo tiempo que se 
redujo el número de trabajadores, 
afectando los otros compo ne ntes del 
valor agregad o, decrecientes luego 
de las innovaciones. 
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La d '"mi nuci <')n de l1> " r uc .... t 1"' 
de t rahaio (24 ' i en lan11nacinn. 1()1 ; 
en la acería) 1w ll l t' úntc:tnH.:ntc d 
rc:-.ultadu de lit introducci1'lll <k nuc-
\'o-; JH <H..'cdlmtc nt o' tk produc~.·i l.>ll . 
"lllll talllht0n. y pnncipalmcntc . l.t 
nHl:>.t'CUclh:la de una dcf1111da polí t1ca 
tk reducción dl'l cmpkn l'<Hl cl l in de 
"ali \'iar" la adrnin i:-. t ración del t ra -
baJo y n:dtu.: 11· lo:-. l'th l tl'> ~a lanak:-. 
1\d tcio nalmc rllt·. la :-.u hcnntratactÚil 
de labores} trabajadorc:-. :-.e ha llll cn-
:-.ificado en la prod ucción :-.idcrúrgit.: a 
desde lo:-. año~ 1977- 19~0 . 
Las organiLacionc~ ~1nd icalc~ de 
la siderurgia figuran entre la:-. mú~ 
pode rosas del país. pe ro no exi:-.tc 
entre e lla~ una política concertada. 
La po:-.ibilidad de desa r rollo del 
secto r e n e l futuro no es muy c lara. 
La s ide rurgia requiere importantes 
economía~ de escala . y de a llí su 
si tuación desfavorahlc para un de~a­
rrollo industrial e n un me rcado de 
un millón de toneladas anuales . con-
tadas desde los productos más sim-
ples hasta la s piezas más finas de 
aceros especia les . La convenie ncia 
de una di versificación de la produc-
ción siderúrgica se e nfrenta . e nt o n-
ces, a las inconvenie ncias del tamaño 
del me rcado. Paradójicame nte, se 
reconoce que un des arrollo fundado 
sobre e l mismo tipo de produc tos 
estimula la com petencia , pero man-
t iene e l dcsaprovisionamicnto de 
otras líneas de productos. 
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